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ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN 
 
fu = tegangan putus 
fy = tegangan leleh 
E  = modulus elatisitas 
G  = modulus geser 
μ = nisbah poisson 
α = koefisien pemuaian 
σ = tegangan 
ε = regangan 
Nu = gaya tekan aksial terfaktor  
Nn = tahanan tekan nominal dengan menggangap batang sebagai suatu 
    elemen tekan murni 
Φ = faktor reduksi tahanan = 0,85 
Mux = momen lentur terfaktor terhadap sumbu x, dengan memperhitungkan 
    efek orde kedua 
Mnx = tahanan momen nominal untuk lentur terhadap sumbu x 
Φb = faktor reduksi tahanan lentur = 0,9 
Muy = sama dengan Mux, namun dihitung dengan acuan sumbu y  
Mny = sama dengan Mnx, namun dihitung dengan acuan sumbu y  
λ = rasio kelangsingan kolom 
K = faktor panjang effektif komponen struktur tekan 
L = panjang struktur tekan yang ditopang 
r = radius girasi potongan lintang komponen tekan   
Pn = kuat nominal  
Fcr = tegangan kritis penampang 
Ag = luas penampang bruto   
Pu = kuat tekan terfaktor 
φc = faktor ketahanan = 0,9 
λr = nilai batas kelangsingan atau batas maksimum tampang tak kompak 
λp = batas maksimum tampang kompak 
b = lebar bahan 
t = tebal bahan 
h = tinggi bahan 
be = lebar efektif 
Aeff = luas bahan efektif 
Fe = tegangan tekuk kritis menurut Euler 
Ne1 = gaya tekan menurut Euler 
Cm = faktor pembesar momen 
Øf   = 0,75 faktor ketahanan reduksi kekuatan saat fraktur 
fuu  = tegangan tarik putus logam las, Mpa 
fu = tegangan tarik putus bahan dasar, Mpa 
te = tebal rencana las, mm 
Le  = panjang total sambungan 





Qs = faktor tegangan, faktor reduksi untuk tampang tidak berpengaku 
Q = faktor bentuk, faktor reduksi untuk tampang kombinasi = Qa x Qs 
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Konstruksi baja yang paling banyak diminati adalah konstruksi atap yang 
menggunakan bahan baja ringan. Karena proses pemasangan relatif lebih cepat. 
Namum bahan yang digunakan masih terbatas. Maka digunakan inovasi profil C 
ganda sebagai bahan alternatif. Dengan menggabungkan dua buah profil C pada 
bagian bibir sehingga menjadi tampang box. Tujuan penelitian ini untuk 
mengetahui perilaku profil C ganda sebagai rangka atap monoframe. 
Profil C yang digunakan dalam penelitian ini adalah profil C yang dijual di 
pasaran dengan ukuran tinggi 99,11 mm, lebar 46,21 mm, tinggi bibir 12,8 mm 
dan tebal 2,24 mm. Dua buah profil C disambung pada bagian lips channel 
kemudian dibentuk menjadi box. Profil C ganda itu digabung dan dibentuk 
menjadi rangka monoframe dengan variasi sudut (20o dan 35o) dan bentang (3 m 
dan 5 m). Sehingga jumlah sample hanya ada empat buah. Selain itu sambungan 
yang digunakan sambungan las. Sedangkan sambungan yang ditinjau hanya pada 
bagian puncak rangka. 
Dari hasil pengujian laboratorium, beban maksimum yang mampu 
diterima oleh masing-masing benda uji yaitu: MS20B3 sebesar 4,9922 ton, 
MS20B5 sebesar 3,786 ton, MS35B3 sebesar 6,755 ton, dan MS35B5 sebesar 
6,824 ton. Besarnya lendutan menurut SNI 03-1729-2002 yaitu 13,889 mm untuk 
bentang 5 m dan 8,333 mm untuk bentang 3 m. Sehingga kemampuan layan batas 
untuk masing-masing benda uji yaitu MS20B5 = 1133,7509 kg, MS35B5 = 
3682,0947 kg, MS20B3 = 953,55 kg dan MS35B3 = 1915,6399 kg.   
 
 
Kata kunci : profil C ganda, monoframe, kemampuan layan batas, sambungan las 
  
 
 
